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tesis 2011segon semestre
 Development of an air-scour control system for membrane bioreactors. 
Autora: Giuliana Ferrero. Directors: Ignasi Rodríguez-Roda i Quim Comas
 Mechanism of Action of Cyclic Antimicrobial Peptides. Autora: Anna Díaz. 
Directors: Pedro Salvador, Marta Planas, Lídia Feliu
 Un viaje por los extremos. Eugeni d’Ors entre la gran guerra y el fascismo 
(1914-1923). Autor: Maximiliano Fuentes Directors: Anna M. Garcia i Àngel 
Duarte
 Practionibus et stipulationibus. Contribución al estudio de la constitución 
de servidumbres prediales en el Derecho Romano clásico. Autora: Rosa M. 
Carreño Sánchez. Director: José Luis Linares Pineda 
 Miquel Mai (c. 1480-1546). Art i cultura a la cort de Carles V. Autor: Joan 
Bellsolell. Director:Joaquim Garriga
 Environmental Governance from a Gender Perspective. Autora: Mercè 
Agüera. Directora: Josefa Bru
 Pèptids biarílics a partir de 4-iodofenilalanina o 3-iodotirosina per bo-
rilació i reacció de Suzuki-Miyaura en fase sòlida. Avaluació de l’activitat 
antimicrobiana. Autora: Ana Afonso Afonso. Directores: Marta Planas i 
Lídia Feliu
 Prediction of postprandial blood glucose under intra-patient variability 
and uncertainty and its use in the design of insulin dosing strategies for 
type 1 diabetic patients. Autora: Maira Alejandra García Jaramillo. Direc-
tors: Josep Vehí i Remei Calm
 Estratègies prèvies al sacrifici que poden afectar el benestar animal i la 
qualitat de la carn de porcs de diferent genotip RYR1. Autora: Núria Panella 
Directores: Riera. Marta Gil Farré i M. Àngels Oliver Pratsevall. Tutor: Xavier 
Puigvert Colomer
 Efficient Topology Estimation for Large Scale Optical Mapping. 
Autor: Armagan Elibol. Directors: Rafa Garcia Campos i Nuno Ricardo Es-
trela Gracias
 Rhodium (1) Catalyzed [2+2+2] Cycloaddition Reactions: Experimental 
and Theoretical Studies. Autora: Anna Dachs Soler Directors: Miquel Solà 
i Anna Roglans
 La participació social dels adolescents en el context escolar i el seu be-
nestar personal: Estudi psicosocial d’una experiència participativa. Autora: 
Dolors Navarro. Directors: Ferran Casas Aznar, Mònica González Carrasco
 L’èxode català de 1936 a través dels Pirineus. De la derrota a la vic-
tòria. Autor: Jordi Esteve Rubió Coromina. Directors: Àngel Duarte i Jordi 
Canal 
 De l’antiquarisme a l’arqueologia. La protecció i conservació del patrimo-
ni històric i arqueològic a la província de Girona (1835-1876)
Autor: L. Jaume Buscató Somoza. Director: Josep Maria Nolla
 Selective Submap Joining SLAM for autonomous vehicles. Autor: Josep 
M. Aulinas Masó. Director: Joaquim Salvi Mas i Yvan Petillot
 Development of chemical separation processes for the treatment 
and monitoring of metallic cations and oxoanions in polluted waters. 
Autora: Raquel Güell Martí. Directores: Enriqueta Anticó Daró i Clàudia 
Fontàs Rigau
 El armamento de influencia La Tène en la Península Ibérica (Siglos V-I a.C). 
Autor: Gustavo Adolfo García Jiménez. Director: David Vivó i Fernando 
Quesada.
 Simplification, Approximation and Deformation of Large Models.
Autora: Teresa Paradinas Salsón. Director: Narcís Coll Arnau
 Explorant la jove pagesia: camins, pràctiques i actituds en el marc d’un 
nou paradigma agrosocial. Estudi comparatiu entre el sud-oest de la pro-
víncia d’Ontario i les comarques gironines. Autora: Neus Monllor Rico. Di-
rectora: Isabel Salamaña Serra
 Manuel Brunet (1889-1956). El periodisme d’idees al servei de la “veritat 
personal”. Autor: Francesc Montero Aulet. Director: Francesc Xavier Pla
 La particularitat rossellonesa a través de Carles Grandó. Autora: Clara 
Vilarrasa. Director: Francesc Feliu Torrent
 El cinema i la constitució d’un públic popular a Barcelona. El cas del 
Paral·lel. Autora: Luisa Suárez Carmona. Director: Àngel Quintana
 Development of a Decision Support System for the integrated control 
of membrane bioreactors. Autor: Hèctor Monclús. Directors: Ignasi Rodrí-
guez-Roda i Quim Comas
 El impacto sobre los trabajadores de una gestión de recursos humanos 
socialmente responsable. Un análisis para Catalunya. Autora: Dolors Celma 
Benaiges. Director:Esther Martínez García
 Procesos secuenciales de adsorción/oxidación con H2O2 para la elimina-
ción de compuestos orgánicos volátiles. Autora: Alba Anfruns. Directors: 
María José Martín Sánchez i Miguel Angel Montes Moran
 Front spreading in population dynamics models. Theory and application 
to the Neolithic transition. Autora: Neus Isern Sardó. Director: Joaquim 
Fort Viader
 Vida i obra de fra Bernat Hug de Rocabertí. Autor: Enric Bassegoda Pine-
da. Director: Jaume Torró Torrent
 Impact of chlorophenols and heavy metals on soil microbiota: their effects 
on activity and community composition and resistent strains with potential 
for bioremediation. Autor: Joan Cáliz Gelador. Director: Xavier Vila Portella 
i Genoveva Montserrat Bueno
 Robustness against Large-Scale Failures in Communications Networks. 
Autor: Juan Simeon Segovia Silvero. Directors: Eusebi Calle Ortega i Pere 
Vilà Talleda
 Efecto de la aplicación de altas presiones hidrostáticas en un produc-
to de origen animal, el jamón curado y en un producto vegetal, el nabo. 
Autora: Maria Clariana Orduña. Director: José Antonio García
 A Mission Control System for an Autonomous Underwater Vehicle.
Autor: Narcís Palomeras Rovira. Directors: Pere Ridao i Carlos Jorge Ferreira
 Manganese and Dicopper Complexes for Bioinspired Oxidation Reac-
tions: Catalytic and Mechanistic Studies on C-H and C=C Oxidations. 
Autor: Isaac García Bosch. Directors: Miquel Costas Salgueiro i Xavier Ribas 
Salamaña.
 El cant coral infantil i juvenil educa en valors, hàbits i competències. Au-
tora: Rita Ferrer Miquel. Directors: Joaquim Miranda Pérez i Montserrat 
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